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Abstrak 
 Salah satu perangkat lunak yang membantu pihak manajemen dalam tugasnya sehari-hari 
ialah SPK atau Sistem Pendukung Keputusan. Perangkat lunak ini memungkinkan manajer 
bekerja lebih cepat, lebih efisien serta lebih berkualitas dalam mengambil suatu keputuan. Pada 
tulisan ini akan dibahas, latar belakang, motivasi serta beberapa hal yang penting bagi suatu SPK 
yang baik. Model keputusan Simon yang menggambarkan bagaimana proses keputusan 
berlangsung juga akan dibahas untuk melihat hubungannya dengan SPK. 
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Visi dan Misi Universitas Kristen Maranatha  
Visi: 
Menjadi Perguruan Tinggi yang mandiri dan berdaya cipta serta mampu mengisi dan 
tnengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni abad 21 berdasarkan kasih dan 
keteladanan Kristus 
Misi: 
Mengembangkan cendekiawan yang handal, suasana yang kondusif dan nilai-nilai hidup 
Kristiani sebagai pengembangan ilntu pengerahuan, teknologi dan seni dalnm 
penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi Kristen Maranatha 
 
Pendahuluan 
Universitas Kristen Maranatha sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi, memiliki cita-
cita (visi) untuk mengembangkan kualitas dirinya sebagai Perguruan Tinggi. Itu berarti, hal 
pengembangan kualitas ilmu pengetahuan dan profesionalitas para Pendidik/Pengajar yang 
ada di dalamnya, sehingga layak disebut "guru" - menjadi salah satu upaya utama dalam 
lembaga. Sebutan "guru", tentu berarti memiliki otoritas keilmuan tertentu. Namun, sebutan 
tersebut juga memiliki keunikan tersendiri bagi lembaga Pendidikan yang menyandang 
atribut "Kristen", yaitu karena keterkaitannya dengan realita bahwa Kristus Yesus disebut 
sebagai Guru oleh banyak orang di jamanNya - karena keteladanan clan otoritasNya. "Dan 
setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar 
pengajaranNya, sebab la mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, .." (Matius 7:28). 
Orang banyak mengakui profesionalitas clan otoritas Yesus Kristus sebagai Guru (Markus 
12:37) - baik caraNya mengajar maupun apa yang diajarkanNya, serta keteladananNya dalam 
menghidupi apa yang diajarkanNya. Profesionalitas dan otoritasNya digunakan oleh Yesus 
Kristus untuk melayani bukan menguasai orang lain. Demi kepentingan yang dilayani, 
bahkan memberi nyawaNya menjadi tebusan bagi banyak orang (Markus 10:45). Romo 
Y.B.Mangunwijaya menyebutnya sebagai "mengajar dan mendidik dengan semangat kabar 
baik". 
Keterkaitan ini menjadi hal yang justru membantu kita, yaitu memberi kejelasan 
model "guru". Keteladanan Yesus Kristus Sang Guru harus menjadi model yang menjadi 
pusat Dan arah pengembangan kualitas diri para Pendidik/Pengajar di Universitas Kristen 
Maranatha. Guru diharapkan menjadi pengajar yang baik, profesional dalam hal ilmu 
pengetahuan Dan sekaligus menjadi pendidik bagi pengembangan nilai-nilai, sikap, dan 
perilaku profesional para peserta didiknya. Bahkan, semua personalia di dalam lembaga 
Universitas Kristen Maranatha harus diberdayakan sedemikian sehingga melalui sikap dan 
perilaku pelayanannya, secara langsung atau tidak langsung, melakukan pendidikan nila i-
nilai bagi kepentingan hidup dan pengembangan kualitas diri terhadap seluruh peserta didik 
yang ada di dalamnya. 
Hal keteladanan Kristus dan nilai-nilai kristiani tersebut sudah dinyatakan secara 
jelas dalam visi dan misi Universitas Kristen Maranatha, bagaiman kita akan 
mengejawantahkannya dalam kehidupan sehari-hari di kampus? Rumusan angkah 
pegejawantahan nilai di lingkungan perusahaan Texas Instrumen Singapura diharapkan 
dapat membantu kita dalam memberi inspirasi cara pengejawantahan nilai-nilai Kristiani di 
lingkungan kampus kita.  
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Pendahuluan 
 Multimedia DBMS adalah sistem basisdata dimana teks dan informasi lainnya seperti 
data diskrit (contoh: image), suara (audio), dan video juga akan disimpan , diproses dan 
diakses (retrieved). Untuk menyediakan fungsi ini, sistem basis data multimedia 
membutuhkan teknologi penyimpanan yang memadai dan sistem berkas (file system). 
Teknologi penyimpanan dan penulisan informasi audio dan video secara waktu-nyata (real-
time). 
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Pendahuluan 
 Selama ini representasi suatu fungsi digital lebih banyak direpresentasikan dalam 
bentuk tabel ataupun persamaan fungsi (baik SOP maupun POS). Ordered Binary Decision 
Diagrams (OBDDs) merepresentasikan fungsi Boolean sebagai gambar/grafik yang langsung. 
OBDD membentuk representasi kanonikal yang kompak. 
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Abstrak 
Saat ini. kemajuan teknologi serta perkemba ngan pola perekonomian 
Indonesia yang menuju ke arah pasar global telah memunculkan sejumlah 
masyarakat selaku pelaku bisnis yang dinamis dan memiliki mobilitas tinggi serta 
hanya memiliki waktu yang semakin terbatas. Jumlah masyarakat ini semakin 
bertambah jumlahnya dan memiliki pengaruh yang semakin nyata terhadap pola 
kehidupan masyarakat. 
Salah satu pengaruh dari perilaku tersebut adalah meningkatnya transaksi 
uang jarak jauh. Hingga saat ini transaksi uang jarak jauh tersebut masih dilayani 
oleh perbankan melalui pengiriman uang konvensional yang dilakukan melalui bank 
atau melalui anjungan tunai mandiri. Tapi seiring meningkatnya mobilitas 
masyarakat yang hanya memiliki waktu yang terbatas maka dikemukan suatu ide 
transaksi uang jarak jauh yang lebih inovatif melalui media elektronik. Transaksi 
uang jarak jauh ini menggunakan media elektronik berupa; surat elektronik, SMS, 
dan lainnya sebagai media transmisi. Untuk menjaga, keamanan pengiriman 
informasi transaksi tersebut digunakan teknik enkripsi yang diadaptasikan dengan 
kebutuhan perbankan.  
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Abstrak 
Christmas celebrations are fun and also profound expressions of faith. How sincere 
are we in celebrating the day on which CHRIST was born? Christians do regard Christmas 
Day, 25"` December, as the day on which the Christ Child was born - in a manger, in a 
remote stable in Ephrata. We do so simply because our calender and the carols say so. 
But are they reliable sources for such a highly significant date? The present writer has 
made curious and serious attempts to gain more valid and reliable data from some 
references. He proposes to share his astounding findings with the readers of this magazine 
and therefore he decides to present them in Indonesian to have a wider outreach.  
How significant is Christmas Day for a Christian University? 
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